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Varför valde ni att höja taken istället för att bygga nytt? 
Alla lantbrukare började med att svara att huset redan fanns där, och det var därför onödigt att 
bygga nytt. Sju av lantbrukarna menar att byggnaden har en bra grund och om det inte görs 
något kommer byggnaden bara stå och förfalla. Ett annat svar var att det aldrig var aktuellt att 
bygga nytt då detta var ointressant. Det var mer intressant att investera i åkermark då ingen i 
familjen ville ta över gården som jordbruksfastighet. Då säljs marken men husen blir kvar som 
arv. Genom att höja taket behåller byggnaden sitt värde. En lantbrukare svarade att man helt 
enkelt bara bestämde sig för att behålla byggnaden. Eftersom det inte skulle komma tillbaka 
grisar igen så valde de att höja taket för att få en mer användbar byggnad. En av lantbrukarna 
svarade att det var bra pris på takhöjningen. Han hade även undersökt att gräva ut golvet men 
tyckte att en höjning av taket lät smartare.  
 
Blev huset optimalt eller hade ni velat göra annorlunda i nutid?  
Alla lantbrukare blev nöjda med sina byggnader, eftersom de har blivit mer användbara och 
kunnat utnyttja byggnaden på ett helt annat sätt. En lantbrukare tyckte att huset var lite för 
kort och brett för att utnyttjas rationellt som maskinhall, men han känner ändå inte att han 
hade gjort avkall på något. Det går att använda hela golvytan. En annan lantbrukare säger att 
det alltid blir för litet ändå, även om det byggs nytt. En lantbrukare menar att det hade blivit 
mer funktionellt om det hade byggts med en port i varje gavel på byggnaden istället för att 
bara ha en port. En lantbrukare sa att det alltid går att höja taket lite till. I deras fall har taket 
höjts till ca 4m men i efterhand så skulle det höjts till 4,5 m då de flesta maskiner oftast inte är 
högre. Lantbrukaren som fortfarande har djurproduktion i byggnaden svarade att byggnaden 
blev bra eftersom den i nuläget även går att ställa om till köttproduktion.      
 
 
             Om ni byggt nytt hus i stället, vad hade ni velat uppnå med det? 
Två av lantbrukarna svarade att det aldrig var aktuellt att bygga nytt. Två svarade att de ville ha 
fler portar på byggnaden vid ett nybygge. En port på varje gavel och en port på långsidan så att 
det blir lättare att hantera maskiner. Två svarade att de hade uppnått samma sak med en ny 
byggnad, att kunna ställa in maskiner men att den då inte hade varit isolerad. Byggnaden hade 
då varit svårare att hålla frostfri. En svarade att om de hade byggt en ny byggnad så hade de 
byggt till mer djurplaster än vad de fick plats med i den nuvarande byggnaden. 
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Har ni haft gårdsbilden med er i sammanhanget?  
Fem av lantbrukarna svarade att gårdsbilden inte hade någon inverkan på när de gjorde 
takhöjningen. I deras fall var det viktigare att få en användbar byggnad än att den skulle passa 
in i gårdsbilden. Fyra svarade att det planerades efter gårdsbilden redan när huset byggdes. 
Takhöjningen vara bara positiv för gårdsbilden, eftersom byggnaden kommer i samma höjd 
som många av de andra byggnaderna på gården. En svarade att de hade tänkt på gårdsbilden 
efter takhöjningen men att det var kostnaden som styrde. 
 
            Hur tänkte ni då/tänker nu? 
Alla lantbrukare svarade att de fortfarande är väldigt nöjda med sitt beslut av sin investering. 
Byggnaden har fått ett större användningsområde till ett förhållandevis lågt pris. De 
lantbrukare som använder byggnaden till maskinhall har fått en mer levande byggnad än en 
”stålhall”. Den lantbrukaren som fortfarande har djur svarar att om han slutar helt med djuren 
så har han möjlighet att använda byggnaden som maskinhall. Fem lantbrukare beskrev att där 
utgödslingen och spalten var i golvet var där en djup ränna. En av dem löste det genom att fylla 
i material som fanns i stallet som tex krubbor och mellanväggar. Några har bara haft en låg och 
grund skraputgödsling och då har man bara låtit den vara kvar, det fanns även de som har gjutit 
i golven. Försäkringen på byggnaden nämnde några lantbrukare. De hade inte fått sin byggnad 
försäkrad till en början, eftersom försäkringsbolagen inte visste hur de skulle gå tillväga. Ett 
försäkringsbolag nämnde att byggnaden var tvungen att använda CE‐märkt trä för att de skulle 
godkänna det, men sen när det hade stått i tio år i både stormar och snöfall så fick 
lantbrukaren det försäkrat. Kanske är det en sådan sak som försäkringsbolagen ska vara mer 
uppmärksamma på, för fler och fler lägger av med sina djur och kvar står djurstallar med lågt 
tak som man på något sätt vill kunna använda. Då blir det ett enkelt sätt att gå till väga på. Men 
nu när vi pratade med försäkringsbolagen var de positiva till att man gjorde något med sitt 
gamla hus, eftersom det ofta var en relativt hög brandrisk på en byggnad som inte användes. 
Det som var viktigt är att följa hur man ska bygga och tänka på konstruktionen så det inte blir 
ett felbygge utan tar hjälp av kunnigt folk som kan räkna på byggnaden.  
Intervjuer med försäkringsbolag  
Det som kom fram under intervjuerna från två lantbrukare var att de undrade hur man skulle 
göra med försäkringen. Vid den tiden de höjde sina tak på byggnaden fick de inget riktigt bra 
svar. Därför undersökte vi saken och intervjuade en person vid Länsförsäkringar och en vid 
Dinaförsäkringar.  Svaren från ¹Ahlbäck på Länsförsäkringar och ²Magnusson på 
Dinaförsäkringar överensstämde med varandra.  
 
För att man ska få en byggnad som ska vara godkänd behöver man följa reglerna enligt LBK:s 
regelverk samt en konstruktionsbeskrivning på byggnaden för ingreppen man har gjort. Det är 
konstruktionsberäkningen man ska utformas och rätta sig efter vid ändringar. 
Konstruktionsberäkningar är viktigt att man kollar upp ordentligt så att byggnadens 
konstruktion kommer hålla för vind, snö och stormar. Om man är osäker ska man ta ut en 
kontrollant som kan beräkna och se på byggnaden innan man sätter igång. Alltså spelar inte 
byggnadsmaterialet någon större roll så länge det uppfyller kravet för den nya byggnaden.  
Hur man försäkrar byggnaden efteråt är lite olika på vilken inriktning man ska ha i byggnaden 
och hur mycket av värde som man behöver försäkra. Värdet beror på hur mycket av värde man 
har i sin byggnad. En tom maskinhall blir betydligt billigare att försäkra jämfört med ett grisstall 
som har inredning och olika utfodringssystem mm. Försäkringsbolagen är positiva till att man 
gör en förändring av byggnaden då den kanske annars bara står och förfaller eller tillexempel 
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kan leda till elfel som gör att byggnaden börjar brinna. Sen kan det i vissa fall bli mer effektivt 
att bygga en ny byggnad. Ibland är den gamla byggnaden större än det man behöver och det 
kan vara mer ekonomiskt att ha en byggnad som kan vara mer anpassat för ändamålet.  
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DISKUSSION 
Det som har observerats i arbetet är att byggnader som har en bra grundkonstruktion och 
byggnadsmaterial kan få ett nytt användningsområde. Det spelar ingen roll vilket år huset 
byggdes utan vilket material och byggnadskonstruktion som använts. 
 
Att takhöjningarna är gjorda mellan 2012 och 2019 kan tänkas bero på att det är många, 
framför allt mindre lantbruksföretag, som slutar med sin djurproduktion och får tomma 
oanvända stallbyggnader. Ytterligare något som kan påverka alla takhöjningarna som är gjorda 
de senaste åren är att när någon väl har börjat så får fler upp ögonen för det enkla sättet att få 
ett nytt användningsområde till en gammal byggnad. Genom att genomföra en takhöjning får 
du således en byggnad som är användbar, och du kan finna många användningsområden.  
 
Byggnadsmaterialet är genomgående mellan alla byggnader antingen är det murverk av 
lecablock eller betongelement, vilket båda har en bra långvarig hållbarhet. Trä var inte lika 
vanligt, och en förklaring till det kan vara att det behöver mer underhåll på utsidan för att ha en 
längre livstid. Det intressanta är att notera att många var negativa mot stålhallarna eftersom de 
inte tyckte att det passade in på gården, utan det liknar mer en industrilokal. Där var man 
oftast beroende av att göra en hårdgjord platta först som håller för att maskiner att kör på och 
sen var inte byggnaden isolerad. Men om man ser på de husen lantbrukarna har utgått ifrån är 
där både isolering i väggar och tak. Den lilla biten som blir höjd tycker de inte spelar någon roll 
om den är isolera eller inte, men det är en väldigt lätt sak att åtgärda senare. Att kunna ha kvar 
sitt stall/byggnad som oftast passar in bättre i miljön, är betydligt trevligare. När det dessutom 
kostar mindre att höja taket så tycker vi valet är enkelt.  
 
Genom att använda sig av lecablock eller betongelement som väggar, och sen ett 
fackverkstakstolstak blir höjningen lättare att utföra, än att det är stålstomme som sitter ihop. 
Det innebär att taket hålls uppe av ett ”skelett” som sedan väggarna fästes på. En slutsats är 
därför att eftersom grisstallar i allmänhet har fackverkstakstolar så blir det därigenom lättare 
att utföra en höjning på de byggnaderna. Lantbrukarna renovera golvet och prioritera det på 
olika sätt genom att de hade gjutit nytt eller använt fyllnadsmassor. Därför kan man välja en 
nivå som passar både ekonomi och företaget, samt vad man tänker sig för användningsområde 
med byggnaden. Flera av lantbrukarna hade sina maskiner ute men är nu nöjda för att de står 
under tak och tappar inte lika mycket i värde. Det räddar också ekonomin i slutändan. 
 
Av intervjuerna framgår det att lantbrukarna värnar om en byggnad som står på gården, vilket 
vi anser är positivt. Det bidrar till att byggnaden medför historia och även att den passar in 
bättre i gårdsbilden. Lantbrukarna kommentera att gårdsbilden inte hade så mycket med valet 
att göra, men en tanke är att man valde att bygga byggnaden där tidigare och att man borde ha 
haft med gårdsbilden då. Det gäller även frågan som handlar om att huset blev optimalt. 
Lantbrukarna funderade antagligen mer över att byggnaden skulle få leva vidare och att man 
har oftast för lite plats inomhus, och därför fick man en bra maskinhall genom att höja taken så 
att det gick att köra in med maskinerna. Det värdesattes mer på gården än att få en mer 
anpassad nybyggd hallbyggnad.  
 
Det var spännande att frågan kom upp om försäkringsbolagen eftersom det inte var något som 
var med i tankarna kring arbetet från början. Det var en viktig del att få med i arbetet eftersom  
det visade sig att lantbrukarna var intresserade i den frågan. Det var intressant att höra 
försäkringsbolagens positiva inställning till att husen bevarades. Något som var bra där är att 
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om man bara följer reglerna i LBK:s regelverk är det inte mycket som kan påverka det negativt. 
Det som var viktigast var att konstruktionsberäkningarna var rätt beräknade, så att de vid till 
exempel en storm klarade av vinden och inte fick stormskador. Det bidrar till att man kan 
resonera på samma sätt som om man skulle bygga en ny byggnad.  
 
Den frågeställningen arbetet har utgått från har hjälpt oss att nå ett rättvisande resultat. Likaså 
visade sig intervjustudie som metod också vara rätt tillvägagångssätt. Genom att ringa och 
prata med personer som själva har varit med om takhöjningen bidrar till att vi får ett trovärdigt 
resultat. Däremot var den teoretiska aspekten inte lika enkel, eftersom det visade sig finnas lite 
nerskrivet material om ämnet. Med hjälp av företagen kunde vi ändå få fram det underlag vi 
behövde till vårt arbete, och dessutom gav företagen vi intervjuade oss mycket relevant 
information. Det hade även varit intressant att åka ut och träffa och se olika byggnader då det 
skiljer sig lite. Dock är det många gårdar som ligger långt från Skåne, och i samband med 
COVID‐19 var det omöjligt. För att ändå skapa oss en uppfattning åkte vi ut och kollade på vars 
en byggnad. Det bidrog till att vi fick en bredare bild på ämnet vi behandlar.   
 
Det vi skulle vilja förbättra är att göra en mer utvecklande studie där man undersöker hur 
hållfastheten i byggnaden påverkas av att man höjer taket. Det hade också varit intressant att 
fördjupa sig mer i den ekonomiska aspekten genom att räkna på hur mycket det egentligen 
skiljer i kostnad mellan att höja tak och bygga ny byggnad, och inte bara titta på den enskilda 
kostnaden i att höja tak eller bygga nytt. Där finns många kringkostnader som till exempelvis 
rivning av den gamla byggnaden i fallet av nybygge, extra kostnader kring höjningen av taket 
samt om det behövs sättas i en port på en gavel eller extra dragning av elen och eventuella 
arbeten på utsidan av byggnaden.  
 
Slutsatsen av arbetet är att när taket höjs på en befintlig byggnad så får byggnaden leva vidare 
och få en användning på gården. Konstruktionen på byggnaden är det viktigaste på byggnaden 
för att kunna ändra användningsområde. Det är också viktigt att ta reda på vad 
försäkringsbolagen kräver för att byggnaden ska kunna försäkras efter takhöjningen.    
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Bilaga 1 
Hur gammalt är huset? 
Vilket år höjde ni taket? 
Vilket material är huset byggt av? 
Vad använde ni byggnaden till innan? 
Hur används byggnaden nu? 
Varför valde ni att höja taken istället för att bygga nytt? 
Blev huset optimalt eller hade ni velat göra annorlunda i nutid?  
Om ni byggt nytt hus i stället, vad hade ni velat uppnå med det? 
Har ni haft gårdsbilden med er i sammanhanget?  
Påverkades ekonomin av ert beslut?  
Hur tänkte ni då / tänker nu?
 
 
